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Abstract 
A New Annotated English Version of the Analects of Confucius is Wu Guozhen’s 
translation of Lunyu published in 2012. It is different from the previous translations 
due to numerous English annotations of texts containing hard-to-understand 
information of Chinese culture. By adding two prefaces, a 21-item glossary and a 
brief life story of Confucius before the text and attaching annotations to the translation 
text, Wu preserves the properties of the original to the utmost. Through the extensive 
use of annotations, this version is a vivid manifestation of the so-called “thick 
translation”. 
Inspired by the theory of “thick description”, Kwame Anthony Appiah proposed 
the theory of “thick translation” in his essay Thick Translation in 1993. It is such a 
theory that stresses the approach of addingannotations, accompanying glosses and 
long prefaces to situate the readers into a rich cultural andlinguistic context. The 
purpose lies in attracting target readersto the source text and to arouse their respect for 
the source cultureand appreciation for the way how people of other backgrounds 
havethought and expressed themselves. This theory is of great significance to the 
translation of Chinese classics. 
From such a perspective, this thesis attempts to explorethe characteristics 
represented in A New Annotated English Version of the Analects of Confucius by 
giving a close examination to the extensive application of annotations and how these 
annotations help preserve the properties of the original. The study indicates that the 
annotations in A New Annotated English Version of the Analects of Confucius are 
mostly placed on the prefaces, glossary and a brief life story of Confucius before the 
text; and notes to the original, modern Chinese version, main idea and historical facts 
and comments attached to each translation text. Through such approach of “thick 
translation”, it situates the target readers into a rich cultural andlinguistic context, 
giving information on Confucius’ ideas, historical background, social customs and 
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cultural concepts, which assists the readers to better appreciate the original text. 
Therefore, the author makes an analysis on the factors that affect the adopting of 
“thick translation”. It can be said that it is the identity of the translator, the historical 
and cultural background of the translator, the motivation of translation and the 
readership that mainly contribute to the birth of this thick translation of Lunyu. All in 
all, “thick translation” is not only a theory for translating Chinese classics, but a 
significant strategy to strengthen the cross-cultural exchanges between China and the 
outside world, which in turn promotes the ‘going-out’ of Chinese literature. 
Key Words:Lunyu; Wu Guozhen; thick translation; annotation
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摘要 
吴国珍 2012 年出版的《<论语>最新英文全译全注本》采用译注结合的方法，
通篇英文加注，兼顾学术性和通俗性，特色鲜明，是最新的《论语》译本，也是
近几年出版的比较优秀的译本之一。吴在书前添加他序、增加常用词语解释及孔
子生平简介，在文后附加大量注释，最大限度地保留了原作特征。这些添加的信
息构成了该译本最显著的特征,并体现出“厚翻译”的翻译策略。 
“厚翻译”是美国学者夸梅·阿皮亚受“深描说”（Thick Description）的启
发，在 1993 年发表的《厚翻译》（Thick Translation）一文中提出的理论。该理论
主要提倡在翻译文本中,添加各种注释、评注和长篇序言,将文本置于丰富的文化
和语言环境中，使目标语读者更加了解其他文化背景下的人们认识和表达自己的
方式，从而更加尊敬源发语文化。该理论对典籍的翻译具有重要意义。 
本文拟以“厚翻译”理论为视角，对吴国珍《<论语>最新英文全译全注本》
（A New Annotated English Version of the Analects of Confucius）进行翻译特征分析,
具体分类考察了译本中的注释,及注释的运用在保留原作特点方面的作用。分析
表明：在该译本中厚翻译的形式主要表现为书名的厚翻译；正文前长篇的他序、
常用词语解释及孔子生平介绍；正文中译文后的古文注解、古文今译、原文大意
及历史背景信息和作者评论。通过以上厚翻译方式，译者将文本置于丰富的文化
和语言环境中，向读者介绍了孔子思想、历史背景、社会习俗和文化概念，方便
目标语读者更好地赏析原作。笔者接着对影响厚翻译的因素进行了分析，认为正
是译者的身份、译者所处的时代背景、翻译的动机、目标读者等四方面直接或间
接地促成了该部《论语》“厚翻译”译本的诞生。 
“厚翻译”是一种适合中国典籍翻译的理论，更是一种加强中国与外部世界
文化交流的重要策略，对中国文学“走出去”具有重要意义。 
 
关键词：《论语》；吴国珍；厚翻译；注释
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1 
第一章引言 
1.1 研究背景 
经济全球化己经成为不可逆转的潮流，这必将带来文化的全球化，加速世界
各民族文化的交流与互动。在和谐的交融中，各民族的文化因汲取外来文化的有
益内容而更健康发展。中华民族有着悠久的历史和灿烂的文明，随着中国对外逐
步开放及综合国力的大幅增强，中国开始大力地向海外推广中国文化。璀璨的中
华文明在其几千年的进程中留下了宝贵的文化典籍。中国文化典籍的翻译，是中
国文化走向世界，进行中西文化交流，实现世界文化交融的重要途径之一。 
那么，何谓典籍？典籍是记载自然、人文、哲学理念和重要典章制度的文献
（汪榕培，2006:19）。一般而论，典籍主要是指 1911 年以前历朝的刻本、写本、
稿本、拓本等(李正栓，2012）。而黄国文指出，典籍是历史上重要的文献，不
同领域有不同的代表性典籍。在儒家思想领域，《论语》是最重要的典籍（黄国
文，2012）。《论语》成书于战国初期，是记载孔子及其弟子言论的著作，全书
共 20 篇。其内容博大精深,涉及伦理道德、哲学、政治、教育、文学等方面,对
中国文化产生了极其深刻的影响。西方汉学家利斯（Simon Leys）曾这样评价《论
语》：在整个世界史上，没有一本书（能够像它）在漫长的时间河流里对如此众
多的人产生了如此深刻的影响。如果谁忽视这本书，谁就会失去唯一这把开
启中国大门的钥匙（Leys，1997）。中国文学研究所所长刘梦溪在“2014 两岸
人文对话”上表示，学习中华文化可以先从读《论语》开始①。北京大学艺术学
院院长叶朗在一次采访中曾坦言“中国人都该读《论语》”，他认为“不把这本
书读懂、读通、读透，就不能深刻理解中国几千年的传统文化。”② 
由于《论语》在中华文化中的重要地位和巨大影响力，西方思想界一直以来
都将其作为理解中国社会的一把钥匙。16 世纪初，到达中国的西方传教士开始
大量地译介包括《论语》在内的儒家典传，并出版大量的著作，向欧洲介绍中国
和儒学，在欧洲掀起了一股中国热。儒家思想给了资产阶级思想家们极大的鼓舞
 
①参见 http://culture.people.com.cn/n/2014/1014/c22219-25834182.html 
②参见 http://book.people.com.cn/n/2014/0513/c69401-25008875.html 
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2 
和启迪，对之后的欧洲启蒙运动、法国大革命起到了一定的促进作用，也对欧洲
哲学家、思想家、文学家产生了一定的影响（阎韬，1997：162-170）。儒经的西
传，大大地促进了中西文化的交流。然而，以利玛窦为首的西方传教士于 1594
年翻译出版的拉丁文的《四书》（《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》），及此后陆
续出版的法文、英文的译本，都不是完整的翻译。直到 1861 年，香港出版了由
英国传教士、汉学家理雅各翻译的《论语》，才出现《论语》的第一部完整译本，
具有广泛的影响。之后，各种英文译本陆续出版（王东波，2008）。最近二十年，
国内更是掀起了典籍复译的热潮，仅《论语》就出版了二十个英译本（刘雪芹，
2010）。 
儒学是民族的，也是世界的。为了推广汉语和传播中国文化与国学教育，中
国国家对外汉语教学领导小组办公室在世界各地设立孔子学院。截至 2014 年 12
月 7 日，全球 126 个国家（地区）共建立了 475 所孔子学院和 851 个孔子课堂。
中国向世界推广儒学，推广中国文化，这不仅有利于国家发展，更有助于保持中
华文明的独特性和世界文明的多样性。 
1.2 研究意义与目的 
厚翻译是由美国哈佛大学非美文化研究中心学者夸梅·安东尼·阿皮亚
( Kwame Anthony Appiah)提出的，指“通过注释和伴随的注解，将文本置于一
个丰富的文化和语言的语境中”(Appiah，2000:817)。厚翻译策略的目的在于为
目标语读者提供背景知识，从而引起目标语读者对源发语文化的关注和兴趣。中
国传统文化的精髓是儒学，儒学的重要思想集中体现在《论语》中。《论语》是
最受西方世界关注的中国经典之一，是除《道德经》外被翻译成西方语言最多的
中国典籍(Durrant，1981)。研究《论语》英译本的厚翻译策略，对于推广中国传
统文化有着重要的指导意义。 
到目前为止，由中国学者或华裔学者所译的《论语》译本达几十个。吴国珍
的译著《<论语>最新英文全译全注本》别具一格，特色突出，是最新的《论语》
译本，也是近几年出版的比较优秀的译本之一（张娇，2015）。吴的译文兼顾学
术性和通俗性，采用译注结合的方法，通篇英文加注，并在书前增加了常用词语
解释及孔子生平简介，补充了大量文化背景信息，大大方便了外国读者。吴为外
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3 
国读者提供的这种便利，实际上是典型的厚翻译处理。 
之前对于英译本的研究大多是从语言学角度进行的。在语言翻译观盛行很长
一段时间后，人们逐渐发现其存在许多不足，不少学者开始认识到翻译必须努力
表达两种文化在思维方式、民族心理和表达感情方面的习惯。于是文化研究在西
方学术理论界崛起，并逐步上升到主导地位。比利时学者勒菲弗尔（1990）提出
“文化转向”，特指转向文化研究。翻译不仅仅关注语言问题，还必须在更广阔
的历史文化视野中展开研究（张静，2006）。因此，从与社会文化语境相关的厚
翻译角度研究吴国珍的《论语》英译本，具有极其重要的研究意义。 
前期学者对吴国珍《论语》英译本的研究主要集中在对译本的评述评析上。本文
把吴国珍的《论语》英译本作为研究对象，将其置于丰富的文化背景之下，从厚
翻译的视角进行讨论，分析其厚翻译策略的具体做法及侧重点，解析厚翻译策略
的动机和原因,由此试图填补《论语》英译研究的这一空缺，使《论语》英译研
究更臻全面。除此之外，本文还试图证明厚翻译方式非常适合立足于民族文化的
典籍英译，并有助于推动中国古典文化走向世界。 
1.3、论文结构 
本文一共分为五章。第一章引言部分主要介绍本研究的背景、意义与目的，
以及本文的结构。正文部分分为四章。第二章为文献综述，介绍国内外《论语》
英译研究的历史与现状及国内外厚翻译研究的情况。第三章介绍厚翻译理论的定
义及形式。第四章以吴国珍译本为研究的对象，从书名的厚翻译、正文前的厚翻
译及正文中的厚翻译分析译文的厚翻译处理。第五章结语部分在译本研究的基础
上进行归纳，得出本文的结论，即厚翻译的策略能为读者营造丰富的文化认知环
境，有效地保留源发语的文化特色，适用于典籍翻译，有利于中国文化的对外传
播。
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第二章 文献综述 
2.1.国内外《论语》英译综述 
《论语》是中国典籍中的杰作，不但在中国影响深远，而且被译成多国文字，
在世界范围内都产生过重要的影响。在多语种的《论语》译本中，英语译本数量
最多、影响最大（李钢，2013）。《论语》的英译始于 1809 年，迄今约 200 年间，
产生了几十个译本。 
2.1.1 国外《论语》英译综述 
国外《论语》英译研究的历史比较长，主要以英文全译本的形式出现，包括：
柯大卫（David Collie,1828）、理雅各(James Legge，1861)、兰雅（Leonard A. Lyall，
1925）、苏慧廉（William Edward Soothill，1937）、亚瑟·韦利(Arthur Waley，1938)、
庞德（Ezra Pound，1954）、雷蒙德·道森（Raymond Dawson，1993）、西蒙·利斯
(Simon Leys，1997)、安乐哲、罗思文（Roger T Ames & Henry Rosemont，1998）、
布鲁克斯夫妇(Bruce Brooks& A. Taeko Brooks，1998)、爱德华·斯林格伦德
(Edward Slingerland，2003)等译者的译本。除上述全译本外，节译或编译过《论
语》的还有马歇曼（Joshua Marshman，1809）、翟林奈（Lionel Giles，1907）、
修中诚(E.R. Hughes，1942)、托玛斯·柯立瑞（Thomas F. Cleary，1992)等。 
外国译者主要可分为：（1）传教士；（2）早期汉学家；（3）后期汉学家。 
（1）西方传教士率先将《论语》翻译成英语。他们翻译《论语》的目的是
要证明中国典籍预示了基督教神学。他们把《论语》当成宣传基督教的工具。传
教士们在英译《论语》时，会用基督教的教义和思想进行诠释，把基督教的特定
意象强加到中国文化中。 
马歇曼是英国浸礼会传教士，他是首位将《论语》译成英语的，他的节译译
本于 1809 年由印度赛兰坡（Serampore）教会出版。这是史上第一次将中国古代
哲学家孔子的作品介绍给英国的读者。当时英国人对汉语的学习兴趣日益高涨，
译者希望他的译本不仅能够传达中国的文学思想，而且能向国人揭示汉语的特
点，有助于人们汉语的习得。该译本节译了《论语》的上论部分，即前十章，附
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上了中文原文及注疏部分，以及详细的孔子传记。 
伦敦会传教士柯大卫（David Collie）是首个完成《论语》英语全译本。他
翻译的《四书》于 1828 年在马六甲出版。柯大卫曾随首位踏足中国的西方基督
新教传教士马礼逊学习中文，后任教于马六甲英华书院，还担任过该院的院长。
译者在《四书》的“前言”中指出，最初翻译的目的是为了增进对汉语的了解学
习。而完成翻译后，他认识到，该译本有助于在英华书院学习英语的中国人认识
到书中的某些宗教和道德方面的一些严重谬误。比如在翻译“孝悌也者，其为仁
之本与”后，基于其传教士的身份，他加注评判到，“这一教义是有欠缺的，因
为它以孝敬父母为仁之本，完全排除了我们对上帝的责任（Collie,1828:63）。 
英国著名传教士和汉学家理雅各经过二十多年的潜心研究，完成“四书五经”
的英译工程，并于 1861 年出版了包括《论语》、《大学》、《中庸》的第一卷。他
不但对这三部典籍进行了全面的评价，还系统地分析了孔子的思想和影响。译文
大多采用直译，注重学术性，力求古朴高雅，用词精确。理雅各的译本还是带有
一定的宗教色彩，在译文中出现了“God”、“Heaven”、“catholic”等表达。总体
上，该译本是极其成功的版本，在中外影响巨大，被认为是《论语》的权威英译
本，后来出版的很多译本都在一定程度上借鉴参考了理氏的版本。以后各种不同
版本的《论语》西语译本可以说全都是以理雅各的开创性工作为基础的。 
英国传教士苏慧廉，曾在中国传教、办学多年。他认为《论语》没有受到应
有的重视，翻译的初衷是唤起人们注意到《论语》的存在和价值。迄今为止，苏
氏译本是《论语》译本中最详尽的，除译文和注释外，还附有理雅各、辜鸿铭的
英译文及顾赛芬的法译文（王勇，2011）。苏氏译本不像理氏译本那样措辞过于
正式，晦涩难懂，相反，其译本通俗流利，更贴近原文的风格。 
（2）西方世界在经历了二次世界大战后，出现了精神迷茫和精神混乱，早期
汉学家试图从儒家思想中寻找解决精神危机的良方。西方学术界出现了翻译《论
语》的高潮。 
近代英国汉学名家翟林奈出生于中国，是英国领事官、汉学泰斗翟理思
（Herbert A. Giles)之子。他 1900 年进大英博物馆图书馆工作，主要负责管理东
方书刊和手稿，于是开始潜心研究汉学。他认为，理雅各的传教士背景严重影
响了译文的公正性。孔子也并非之前西方主流学说所刻画的那样，是枯燥、刻
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 6 
板、僵硬、学究式的哲学家。因此，他决定自己着手翻译《论语》。翻译时，他
没有遵循原文的顺序，而是按主题重新分类，并附有详细绪论及简要注释。 
英国汉学家兰雅曾在中国海关工作了长达四十年，长期的中国居住经历使他
逐步成为一名资深的汉学家，并先后翻译了《中庸》、《论语》、《孟子》等典籍。
在其《论语》英译本前言中，译者介绍了孔子生平、时代背景以及《论语》的成
书过程。译者以英语读者为中心，译文中添加简略的注释，译文后附上解释人名、
地名等专有名词的索引，通俗易懂。 
亚瑟·韦利的《论语》英译本在英语世界影响比较大，是通行的译本。韦利
重译《论语》的目的是要超越理雅各和苏慧廉对宋代朱熹注疏的依赖，要译出自
己的版本，让欧洲读者了解编写者的原意。韦利译本有很长的导言，介绍孔子及
其弟子等，讨论基本概念词并介绍中国早期社会文化问题。译文附有很多的脚注，
还有不少的尾注。附录里讲述《论语》的注疏问题及人物年代问题，该译本学术
性较强。 
牛津大学教授、知名汉学家修中诚(E.R. Hughes) 借鉴翟林奈的做法，在其
1932 年编译的《古典时期的中国哲学》（Chinese Philosophy in Classical Times）
一书中，节译《论语》的部分章节并依据内容汇总为八个不同的主题。书中有一
个章节专门介绍孔子，帮助读者了解了孔子其人其学。 
美国著名诗人庞德翻译出版的《论语》是一个极具鲜明特色的译本庞德翻译
的目的是向西方社会传播儒家思想。庞德用拆字法创造性地翻译《论语》。如把
“子曰：‘学而时习之，不亦悦乎？’”译为：“He said: study with the seasons winging 
past, is not this pleasant?”，将繁体字的“习”（習），分译成白色翅膀（Pound，1969：
9）。他也因拆字法对原作造成的错误解读而备受抨击。另外，庞德的诗人身份也
影响了他对这部典籍的翻译，把哲学典籍译出了诗意，学术界对此做法褒贬不一。 
（3）后期汉学家对儒学的研究更加地深入。他们大多是研究者，对中国文
化有着浓厚的兴趣，致力于汉学的研究和推介。他们的研究涉及中国的社会、
历史、文化，孔子的时代背景，孔子的思想等；还特别重视训诂和考据等研究。
他们的译本不仅提供译文，还有详细的注释及评论，另外还有导言、介绍、附
录、索引等诸多背景材料（杨平，2008）。
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